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Mesin refrigerasi saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat seiring dengan 
kemajuan teknologi dan juga dapat membantu aktivitas manusia. Di negara Indonesia 
penggunaan mesin-mesin refrigerasi akan menjadi lebih meluas karena Indonesia 
beriklim panas dan memiliki kelembaban relatif yang tinggi. Mesin refrigerasi banyak 
digunakan untuk mengawetkan makanan, penyejuk ruangan, dispenser dan mesin 
pengering (dehumidifier). Dehumidifier adalah sebuah alat yang digunakan untuk 
mencukupi suplai kebutuhan udara kering dan panas, alat ini dapat digunakan di 
berbagai bidang seperti bidang pertanian, pangan, dan industri. Saat ini alat pengering 
dan pemanas dehumidifier lebih banyak menggunakan pemanas tambahan seperti peltier 
dan atau elemen pemanas yang lain, yang tentunya membutuhkan banyak daya listrik 
yang terpakai. Pada dehumidifier ini menggunakan basis sistem refigerasi kompresi uap 
yang akan memanfaatkan panas yg diserap evaporator sehingga akan mengurangi 
penggunaan energi listrik dan dapat menghemat biaya penggunaanya. evaporator 
diletakan sejajar kipas setelah udara melewati kompresor dan udara akan terjadi 
pemanasan oleh evaporator. Sebagai alat untuk penukaran panas dari fluida dengan 
temperatur rendah ke fluida dengan temperatur tinggi, suatu  heat exchanger diharapkan 
mempunyai efektivitas yang tinggi. Secara teoritis kenaikan kecepatan aliran akan 
menaikkan efektivitas. Namun, hal ini membuat waktu kontak menjadi singkat Efektifitas 
evaporator yang paling tinggi dalam tugas proyek akhir ini berada pada arus 0,22 A, 
karena pada hasil perhitungannya mempunyai nilai efektivistas evaporator yang tinggi.  







Refrigeration machines are currently being used by the community along 
with technological advances and can also help human activities. In Indonesia, the 
use of refrigeration machines will become more widespread because Indonesia 
has a hot climate and has high relative humidity. Refrigeration machines are 
widely used to preserve food, air conditioning, dispensers and dehumidifiers. 
Dehumidifier is a device that is used to supply the needs of dry and hot air, this 
tool can be used in various fields such as agriculture, food and industry. Today 
the dryer and heater dehumidifier use more heaters such as peltier and / or other 
heating elements, which of course requires a lot of electricity to be used. This 
dehumidifier uses a base steam compression refill system that will utilize the heat 
absorbed by the evaporator so that it will reduce the use of electrical energy and 
can save its usage costs. The evaporator is placed parallel to the fan after the air 
has passed through the compressor and the air will be heated by the evaporator. 
As a tool for heat exchange from low temperature fluids to high temperature 
fluids, a heat exchanger is expected to have high effectiveness. Theoretically the 
increase in flow velocity will increase effectiveness. However, this makes contact 
time short. The highest evaporator effectiveness in this final project task is at a 
current of 0.22 A, because the results of the calculation have a high evaporator 
effectiveness value. 
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q Laju aliran Panas W 10 
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